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Добровские чтения – 2014 
Конференция, посвященная 85-летию 
со дня рождения Геннадия Михайловича Доброва 
 «Стратегия развития НАН Украины и идеи Г.М.Доброва, 
связанные с академической организацией науки»
14 марта 2014 г. состоялась очередная ежегодная конференция, посвященная па-
мяти члена-корреспондента НАН Украины, профессора, доктора экономических наук 
Геннадия Михайловича Доброва, инициатора и организатора науковедческих исследо-
ваний в Украине, основателя и первого руководителя Центра исследований научно-тех-
нического потенциала и истории науки НАН Украины, ныне носящего его имя.
Проведение ежегодных Добровских чтений стало доброй традицией и формой 
подведения годовых итогов деятельности отделов и научных сотрудников Центра. 
Для участия в этих конференциях приглашаются  также коллеги, ученики и после-
дователи Г.М. Доброва. Как правило, Добровские чтения проводятся в два этапа: 
на первом этапе проводятся заседания в отделах Центра, где обсуждаются доклады 
сотрудников и отбираются некоторые из них для выступления на заключительном 
пленарном заседании, проводимом на втором этапе.
Традиционно открыл Добровскую конференцию директор Центра исследований 
научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва, д-р экон. наук, 
профессор Б.А. Малицкий, который рассказал об основных результатах научной де-
ятельности коллектива Центра в прошлом году и наметил задачи на 2014 г.  
На пленарном заседании конференции выступили сотрудники и аспиранты 
Центра В.П. Соловьев, В.И. Хоревин, О.В. Живага, А.И. Корецкий, А.С. Вашуленко, 
Д.В. Жерновой, О.В. Кот, Е.П. Казьмина. Доклады подготовили также Н.А. Блаже-
вич, И.П. Макаренко, О.В. Романец. Ниже публикуются некоторые статьи, подго-
товленные докладчиками по материалам их выступлений.
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